後発でも勝てる適切な標的市場の選定と戦略 by 今井 秀之
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 図 1 　イノベーター理論（エベレット・Ｍ・ロジャース　1962年） 
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図 2 　市場細分化機軸
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図 4 　マーケティング・ミックス 4Ｐ－4Ｃ概念図
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図 5 　製品価値の構造
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図 6 　損益分岐点分析図（Break Even Point）
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図 7 　取引数最小化の原理
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図 8 　グロービス MBA マーケティング（ダイヤモンド）を参考に筆者作成
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